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ࢱࢵࢳࣃࢿࣝࡣ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡸ PMP ࡞࡝ࡢᦠᖏ➃ᮎ㸪ࢱࣈࣞࢵࢺ PC㸪ATM㸪㥐ࡢๆ
኎ᶵ㸪〇㐀⌧ሙࡢ FAࣔࢽࢱ㸪㌴㍕ࣔࢽࢱ㸪㟁Ꮚ㯮ᯈ㸪་⒪ࣔࢽࢱ㸪POSࣞࢪࢫࢱ࡞࡝㸪ከᒱ
ࡢศ㔝࡟ࢃࡓࡗ࡚ᵝࠎ࡞ࢹࣂ࢖ࢫ࡟ᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᡃࠎࡢ⏕ά࡟࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ධຊ࢖
ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓࢱࢵࢳࣃࢿࣝࡢᕷሙࡣᖺࠎ㣕㌍ⓗ࡞ᡂ㛗
ࢆࡳࡏ࡚࠾ࡾ㸪2011ᖺ࡟ࡣฟⲴᯛᩘ࡛⣙ 11൨ᯛ㸪ฟⲴ㔠㢠࡛ࡣ⣙ 1඙෇࡟㐩ࡍࡿᕷሙつᶍ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ㟂せቑຍࡣ௒ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㛵㐃ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤
Ⓨ࡞࡝ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛㸪࣮ࣘࢨ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢࢱࢵࢳࣃࢿࣝ
࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ᧯సᛶ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪ࢱࢵࢳࣃࢿࣝࡢࣁ࣮ࢻ࢙࢘
࢔ཬࡧࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢࢹࢨ࢖ࢼࡀタィࡢ㝿࡟ཧ⪃࡜ࡍ࡭ࡁࣄࢺࡢ᧯స≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ▱
ぢࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟㸪࣮ࣘࢨ࡟ᑐࡋ࡚タィୖࡢ㓄៖ࡀ༑ศ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢹࢨ࢖ࣥࡀ
ከࡃᏑᅾࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ศ㔝࡛ࡢά⏝ࡀ
ὀ┠ࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡟࠾࠸࡚㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡢ⾲㠃ᛶ≧࡟ࡼࡿᣦඛࡢ⁥ࡾ᫆ࡉ
ࡢ㐪࠸ࡀ᧯సᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᦚ
㍕ࢹࣂ࢖ࢫูࡢᕷሙ࡛᭱ࡶ㧗࠸ࢩ࢙࢔ࢆ༨ࡵࡿᦠᖏ➃ᮎ࡟࠾࠸࡚㸪࠶ࡿᣑࡀࡾࢆࡶࡗࡓᣦඛ
ࡢ᥋ゐ㠃࡛᧯సࡍࡿࡀᨾ࡟⮬㌟ࡢពᅗࡋࡓ఩⨨ࢆ࣏࢖ࣥࢸ࢕ࣥࢢࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪࣑
ࢫࢱࢵࣉࡀ㢖Ⓨࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡶ౫↛࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢱࢵࢳࣃࢿࣝࡢ᧯సᛶྥୖ࡟ྥࡅ࡚㸪ࣄࢺࡢ᧯స≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ
▱ぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࢱࢵࢳࣃࢿࣝᕷሙࢆ≌ᘬࡍࡿࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡜
ᦠᖏ➃ᮎࡢྛࢹࣂ࢖ࢫ࡟ࡘ࠸࡚㸪͆ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡢ⾲㠃ᛶ≧͇࡜͆ࢱࢵࢳឤ▱㡿ᇦ͇࡟ࡑࢀ
ࡒࢀ╔┠ࡋ㸪ྛᅉᏊ࡜᧯సᛶࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢホ౯ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬 
ᮏㄽᩥࡢ➨ 1 ❶࡛ࡣ㸪ᗎㄽ࡜ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ㸪ࢱࢵࢳࣃࢿࣝࡢ᧯సᛶ࡟㛵ࡍࡿ
ᇶ♏ⓗ▱ぢ㸪ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ㸬 
➨ 2 ❶࡛ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ศ㔝࡛ࡢά⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡢ⾲㠃ᛶ≧࡟ࡼࡿᣦඛࡢ⁥ࡾ᫆ࡉࡢ㐪࠸ࡀ᧯సᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆホ౯
ࡋࡓ㸬ᮏᐇ㦂࡛ࡣ㸪ᣦඛࡢ⁥ࡾ᫆ࡉࡀ␗࡞ࡿࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖⾲㠃ࢆ෌⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡲࡎᣦඛ
ࡢ⁥ࡾ᫆ࡉࡀ୺ほⓗ࡟␗࡞ࡿࣇ࢕࣒ࣝࢆ㑅ᐃࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪ᣦඛࡢ⁥ࡾ᫆ࡉࢆ⟬⾡ᖹᆒ⢒ࡉཬ
ࡧືᦶ᧿ಀᩘ࡟ࡼࡾᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪㑅ᐃࡋࡓࣇ࢕࣒ࣝࢆ⏝࠸࡚ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ
ࡢ᧯సᛶホ౯ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖⾲㠃ࡢᣦඛࡢ⁥ࡾ᫆ࡉࡢ㐪࠸ࡀ᧯సᛶ࡟ཬࡰ
ࡍᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࣇ࢕࣒ࣝ⾲㠃ࡢ⟬⾡ᖹᆒ⢒ࡉࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝ືᦶ᧿ಀᩘࡣᑠࡉࡃ
࡞ࡾ㸪཯ᑕ㜵Ṇᛶ⬟ࢆࡶࡘ࢔ࣥࢳࢢࣞ࢔ࣇ࢕࣒ࣝࡢືᦶ᧿ಀᩘࡣ㸪⪏᧿യᛶ⬟ࢆࡶࡘࣁ࣮ࢻ
ࢥ࣮ࢺࣇ࢕࣒ࣝࡢ࠾ࡼࡑ 3 ศࡢ 1 ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪᭤⥺ࢆࢺ࣮ࣞࢫࡍࡿ᧯స
࡛ࡣ㐺ษ࡞⠊ᅖࡢᦶ᧿᢬ᢠࢆ⾲㠃࡟᪋ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᧯సࡢṇ☜ᛶࡀྥୖࡋ㸪ᩳ⥺ࡸ┤⥺ࢆ
ࢺ࣮ࣞࢫࡍࡿ᧯సࡸᣦඛࡢṆࡵ࣭᪉ྥ㌿᥮ࢆక࠺᧯స࡛ࡣ⾲㠃ࡢᦶ᧿᢬ᢠࢆ኱ࡁࡃࡍࡿࡇ࡜
࡛᧯సࡢṇ☜ᛶࡣྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ᮏᐇ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡣ㸪ࢱࢵࢳࣃࢿࣝ
ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡸࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ಖㆤࣇ࢕࣒ࣝࡢ⾲㠃タィ࡟㝿ࡋ࡚ཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᣦඛࡢ
⁥ࡾ᫆ࡉ࡟㓄៖ࡋࡓࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢタィᣦ㔪ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
➨ 3 ❶࡛ࡣ㸪ᦚ㍕ࢹࣂ࢖ࢫูࡢᕷሙࢩ࢙࢔࡛᭱ࡶ㧗࠸๭ྜࢆ༨ࡵࡿᦠᖏ➃ᮎ࡟ࡘ࠸࡚㸪GUI
ࡢタィᣦ㔪࡟౪ࡍࡿ᧯స≉ᛶࡢᇶ♏ⓗ▱ぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ㸪࣏࢖ࣥࢸ࢕ࣥࢢ≉ᛶࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏᐇ㦂࡛ࡣ㸪ᦠᖏ➃ᮎࡢ᧯స᪉ἲ࡟╔┠ࡋ㸪∦ᡭ
᧯స࡜୧ᡭ᧯సࡢ཮᪉࡟࠾ࡅࡿ࣏࢖ࣥࢸ࢕ࣥࢢ఩⨨ࡢศᕸ㸪࣏࢖ࣥࢸ࢕ࣥࢢ⢭ᗘ㸪࣏࢖ࣥࢸ
࢕ࣥࢢ᫬㛫ࡢྛᣦᶆࢆㄪ࡭ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪࠸ࡎࢀࡢ᧯స᪉ἲ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ୖࡢ
⾲♧఩⨨࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿ࣏࢖ࣥࢸ࢕ࣥࢢ఩⨨ࡢศᕸഴྥࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪∦ᡭ᧯స࡛ࡣ㸪ẕᣦᡭ᰿୰ᡭ㛵⠇ࢆᇶⅬ࡜ࡋࡓ෇ᘼ≧ࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚㸪࣏
࢖ࣥࢸ࢕ࣥࢢࡢ⢭ᗘཬࡧ㏿ࡉࡣྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪୧ᡭ᧯స࡛ࡣ㸪ࢹ࢕ࢫࣉ
ࣞ࢖ୖࡢ⾲♧఩⨨࡟ࡼࡿ࣏࢖ࣥࢸ࢕ࣥࢢ⢭ᗘࡢ㐪࠸ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀ㸪ᣦࡢึᮇ఩⨨࠿ࡽ㐲࠸
㊥㞳࡟࠶ࡿࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ᑐࡋ࡚㸪࣏࢖ࣥࢸ࢕ࣥࢢ᫬㛫ࡣ㛗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪
ᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ࣏࢖ࣥࢸ࢕ࣥࢢ఩⨨ࡢศᕸࡀᴃ෇࡛㏆ఝⓗ࡟⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪ᴃ
෇࡟ࡼࡿࢱࢵࢳឤ▱㡿ᇦࡢタィᡭἲࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᴃ෇ࡢࢱࢵࢳឤ▱㡿ᇦ࡛ࡣ㸪≉
ᐃࡢ᪉ྥ࡟࣏࢖ࣥࢸ࢕ࣥࢢ఩⨨ࡢศᕸࡀ೫ࡿࡼ࠺࡞≉ᚩࢆࡶࡘࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᕷ㈍〇
ရ࡞࡝୍࡛⯡ⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿṇ᪉ᙧ࡟ࡼࡿタィᡭἲࡼࡾࡶຠ⋡ⓗ࡟ࢱࢵࢳឤ▱㡿ᇦࢆタ
ィ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬 
➨ 4 ❶࡛ࡣ㸪⤖ㄽ࡜ࡋ࡚㸪➨ 2 ❶࡜➨ 3 ❶࡛ᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆ⤫ᣓࡋ㸪ᮏ◊✲࡟ࡼࡗ࡚
ᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࡜ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௒ᚋࡢᒎᮃࢆ㏙࡭ࡓ㸬 
௨ୖ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ᮏ◊✲ࡣධຊ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ᡃࠎࡢ⏕άࡢ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛ά
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢱࢵࢳࣃࢿࣝ࡟㛵ࡋ࡚㸪࣮ࣘࢨࡀࡼࡾṇ☜࠿ࡘຠ⋡ⓗ࡟᧯స࡛ࡁࡿ࢖ࣥࢱࣇ࢙
࣮ࢫ࡜ࡋ࡚฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪➃ᮎࡸࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢタィ᫬࡟ཧ⪃࡜࡞ࡿࣄࢺࡢ᧯స≉ᛶ࡟㛵
ࡍࡿᇶ♏ⓗ▱ぢࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬㏆ᖺ㸪ࢱࢵࢳࣃࢿࣝࡣ㸪ಶேࡀ౑⏝ࡍࡿ᝟ሗ➃ᮎ࡬ࡢ
ᦚ㍕ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪㥐ࡢๆ኎ᶵࡸ㖟⾜ࡢ ATM ࡞࡝ࡢබඹ᝟ሗ➃ᮎ㸪⏘ᴗ⌧ሙ࡛౑⏝ࡉࢀࡿ FA
ࣔࢽࢱ㸪ᩍ⫱⌧ሙ࡛ᮏ᱁ⓗ࡞ᑟධࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹࢪࢱࣝᩍ⛉᭩ࡸ㟁Ꮚ㯮ᯈ㸪་⒪⌧ሙ࡛
⏝࠸ࡽࢀࡿ㟁Ꮚ࢝ࣝࢸࡸ་⒪ࣔࢽࢱ࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ࢹࣂ࢖ࢫ࡬ࡢᦚ㍕ࡀᛴ㏿࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࢱࢵࢳࣃࢿࣝࡢ᧯సᛶྥୖࢆᣦྥࡋࡓᮏ◊✲ࡣ㸪ධຊ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࢱࢵࢳࣃ
ࢿࣝࢆ౑⏝ࡍࡿ㝿ࡢ࢚࣮ࣛࢆῶᑡࡉࡏ㸪᧯సࡢຠ⋡ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢタィᣦ㔪ࢆ♧ࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓⅬ࡟࠾࠸࡚㸪♫఍ⓗ࡟ࡶ㠀ᖖ࡟ព⩏ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
ᮏ◊✲࡛ᚓࡓ▱ぢࡀ㸪ࢱࢵࢳࣃࢿࣝࡢࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔ཬࡧࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢタィ࡟㛵ࢃࡿࢹࢨ
࢖ࢼ࡟ά⏝ࡉࢀ㸪ࣄࢺࡢ᧯స≉ᛶ࡟㓄៖ࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥࡀ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ࢱࢵࢳࣃࢿࣝࡢ᧯
సᛶྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸㸬 
